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El Boletín se sirve gratuitamente
los suscriptores de la «Ifegislación».
Ls's disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
-
Se admiten suscripciones al Bolptin al
precio de 6 pesetas semestre.
SKCCION OFICIAL
R,EA.LIES ORDENES
WERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Exorno Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alferez de navío D. Fernando
Barreto y Palacios que entla actualidad se encuentra
en Cartagena, pase á continuar prestando :sus servi
dos al Departamento de Cádiz
Lo que de Real orden -digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E:
muchos años —Madrid 7 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena,
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo dispuesto en
Real orden de 5 del actual (B. 0. núm. '29) el Sr. Mi
nistro de Marina, ha tenido á bien promover á sus
inmediatos superiores empleos, á los sargentos se
gundos de Intantería de Marina Prudenciano Maté
Miguel y Juan Manuel Arenas Peñalvér, y al cabo Mi
guel Jordan Cruz, que son los más antiguos en sus
respectivas clases, aptos para el ascenso, y á los cuales se contará en sus nuevos empleos la antigüedad
del día primero del corriente mes.
De orden del expresado Sr. Ministro,lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes —Di os




Sres.Capitanes generales de los Departamentos deFerrol, Cáaiz y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gobernador del Golfo de Guinea.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
MAQUINISTAS
Exorno. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el segundo Maquinista de la Armada D. Manuel Bo
zano y Otero, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo para esta Corte y San Fernando, S. I1.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
esa Inspección general, ha tenido á bien acceder á la
solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to yt:efectos consiguientes. –Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Roa'
orden de '23 del mes último me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 28 de Enero último, pro
movida por el Teniente de navío D. Angel González
011o, en súplica de mejora de recompensa por los ser
vicios prestados en el ejército de Filipinas; el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del re
currente, con arreglo al artículo 30 del Reglamento
de recompensas en tiempo de guerra y Real orden
de 7 de Septiembre de 1899 »
Lo que de Real orden traslado á Ni. E. para su
conocimiento y el del interesado y como contestación
á su carta núm. 157 de 14 de Enero último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Marzo de
1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Hxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien conceder la cruz de 2. clase
del Mérito naval con distintivo blanco sin pensión, al
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Subinspector de Sanidad de la Armada D. Andres
Medina y Gonzalez en recompensa á los importantes
servicios profesionales prestados en (,1 Hospital mili
tar de Marina de Cartagena, en el que desempeña e/
cargo de Director.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E muchos
años.—Madrid 3 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDI z
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
r. Inspector general de Sanidad
-41111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 3•77 fecha 4 de Diciembre último del Capitán ge -
neral del Departamento de Ferrol, acompañando ins
tancia del primer Teniente de Infantería de Marina
de la escala de reserva D. Leandro de Saralegui y
Amado, en súplica de recompensa por servicios que
manifiesta haber prestado como abogado de la Ar -
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección del personal é Inspección de
Infantería de Marina, se ha servido desestimar dicha
petición por no acreditarse los mencionados servicios
ni constar en su expediente personal ni en la hoja de
servicios que dicho oficial está licenciado en Derecho
De Real orden lo digo t V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capilán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo Sr.: Como resultado de la instancia de
D.' Lloisa Gutierrez viuda de García, de 22 de Enero
último, en súplica de que se le conceda á los huérfa
nos de sus difuntos hijos D. Francisco y D. Antonio
García Gutierrez, tenientes de navío cle 1.° clase de
la Armada, plazas de gracia en la Escuela naval,
S. M. el Rey (g. D. g. ) se ha servido conceder plazas
pensionadas en las Academias y Escuelas de Marina
á los huérfanos de los tenientes de navío de 1.° clase
D. Antonio y D . Francisco García Gutierrez, con




vigente reglamento de la Escuela naval, única conce
sión á que tienen derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
Sr. Director del Personal.
JosÉ FERRANDIZ.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia de D. Manuel García Golmar al
calde del Ayuntamiento de la Villa de Setados (Pon
tevedra) solicitando que la fiscalización de la pesca
en el rio Miño por las autoridades de Marina se limi
-te hasta el punto navegable del mismo, ó sea hasta
Caldelas de Tuy y teniendo en cuenta por los infor
mes que se acompañan al expediente, que contra lo
que afirma el peticionario, el río Miño es navegable
hasta «Las Nieves» donde suben y efectuan su co
mercio las grandes barcas dedicadas al tráfico de
mercancias, existiendo por otra parte establecimien
tos de pesca en el distrito de Arbó; S. M. el Rey
(q. I). g.) ha tenido á bien desestimar la solicitud de
referencia toda vez que con la concesión que se pide
podría perjudicarse á la navegación y á la pesca.
De Real orden lo digo° á V. E. para su conoci.
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERR
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr: En vista del expediente incoado
instancia de los pescadores de la inscripción maríti
ma de Palma de Mallorca solicitando se les permita
pescar con los artes llamados Boliche de Roda, S. M.
el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien desestimar la ins
tancia de referencia por tratarse de un arte prohibi
do en las costes españolas, y disponer al propio tiem
po se manifieste al Comandánte de Marina de Palma,
que ponga en vigor el punto 3.° de la Real orden de
7
de Noviembre de 1877 é informe sobre las clases de
artes que dice haber autorizado su uso, parecidos al
Boliche pero no tan perjudiciales como este.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines expresados.– Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1904
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán generar del Departamento de (;arta
gena.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia del concesionario de la almadra
ba «l4.1 Terrón» solicitando se dicte una disposición
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para que todas las almadrabas comprendidas entre
los nos Guadiana y Tinto se emplacen en una linea
paralela á la costa; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con el parecer de las autoridades marítimas de la
provincia y distritos de Huelva del Capitán general
del Departamento de Cádiz y Centro Consultivo de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar la preten
sión del solicitante.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadi7.
-....•■■■■••■■•.~~11~1111.■■••-••■••111•Mma
MATERIAL
Excmo. Sr : En Real orden de 30 de Diciembre de
1903, se dispuso que por los Jefes de los ramos del
Arsenal de Cartagena se proponga y remita á este
Ministerio relación del personal y materiales que se
consideren necesarios para la conservación, manejo
y entretenimiento del dique de Mahón; y en otra de
11 de Enero último se nombró la comisión receptora
de dicho dique. Y no habiéndose recibido noticia del
cumplimiento de ambas disposiciones, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se reiteren para su
inmediato cumplimiento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios-guarde kV. E.
muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.





Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con
motivo de reclamación hecha por los Sres. Boullón y
Compañía, de Lienfuegos en la Isla de Cuba, intere
sando el abono del importe del vapor de su propiedad
llamado _Belio, que estando al servicio de la Marina
de guerra, .fué echado á pique en el río Cauto por
los insurrectos de dicha isla y de conformidad con el
dictámen de ese Centro y oidos los informes emitidos
por la Inspección general de Ingenieros é Intendencia
general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se abone á los expresados Sres. ó á su represen
tante en la Península I). Cástor Acevedo y Gonzalez,la suma de 11,520 pesos oro conforme á la '<raloración
efectuada por la., referida Inspección de Ingenieros yde conformidad con los interesados, debiendo hacer
se el expresado abono en pesetas al tipo de cotización
el día que se verifique la liquidación.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y la
de esa Corporación.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sres Presidente del Centro Consultivo, é Inten
dente General de Marina.
A D. Cástor Acevedo y Gonzalez, representante en
esta Corte de los Sers. Boullón y Compañía, de Cien
fuegos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de los Sres. Robert Stephenson and Com
pany, contratistas del dique de Mahón fecha 18 del
mes último, solicitando instrucciones respecto á la
forma de consignar el material eléctrico á Mahón,
con objeto de que el pago de los derechos de Adua
nas pueda; ser hecho con arreglo á la cláusula 8. de
las administrativas del contrato de 26 de Enero de
1897, 1S. M. de conformidad con el dictamen de esa
Intendencia General, se ha servirlo determinar, que
hallándose dicha cláusula modificada por las 4.* y
9•' del contrato adicional de 31 de Julio de 1899 en
las que implícita y explícitamente se estipula sean de
cuenta del contratista todos los gastos que origine
el dique hasta su entrega definitiva á la Marina, han
de ser de cargo de los mencionados contratistas to
dos los gastos incluso los de aduanas del material de
referencia, asi como todo el que, anterior ó posterior
mente, se haya remitido ó remita á Mahón, con des
tino al dique, hasta que este sea definitivamente reci
bido por la Marina, cualquiera que sea la forma en
que se haga la consignación del expresado material.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muhos arios Madrid
de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDiz.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Robert Stephenson and Company.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Elois'a Triana y Ortiguera, viuda del General de
división de Artillería de la Armada, D. José Eady y
Viaña, como comprendida en las leyes de 25 de Ju
nio de 1864 y 16 de Abril de 1883 y Real orden de
Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Ma
rina por otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión
vitalicia del Tesoro de dos mil quinientas pesetas anua-
les, que es la que le corresponde, con arreglo al ma
yor sueldo disfrutado por el causante más de dos
años. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
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por la Tesorería de la Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas, desde el 27 de Diciembre de 1903,
siguiente día al del fallecimiento de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.— Madrid 4 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ .




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que si en esa Jurisdicción hubiese causas
donde hayan recaido sentencias de pena de muerte,
á cuyos reos considere V. E. merecedores á la gracia
de indulto concedida en otros arios con motivo de la
festividad del dia de Viernes Santo, las remita desde
luego al. Cosejo supremo de Guerra y Marina para los
efectos que al mismo se indican en Real orden sepa
rada, de esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, debiendo dar noticia á
este Ministerio y al Consejo Supremo de las causas
que se encuentren en el caso referido. —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 8 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sres, Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.





JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaga. . . 10'00Procedimientos militare. para los Cuerpos de la Armada.. . 7'50
> > ) las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry). 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. .. .. , • .. . • . . • • • 1 O 1oO
Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50
D.Alvaro de Bazán,juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Grariere....... - 2'50
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse) .
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.' edición). ...... 4,00
» Electricidad Práctica, (9." edición)... .... 7'00
, , , , (9.a id. empastada).. 8'00
Cód:.go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .. 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
, 1 » » » empastada. 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). , 8'00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica 15'00
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)... 1'50
Los Contadores de Electricidad 2.60
La telegrafia sin hilos ........ 7'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elerwntos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto
nal p :- los alumnos de Náutica. l'En cooperación con el
Jefe del Armada D. Ramón Estrada). (En preparación). .
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Center s
Amric
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIV1NA
DE LA





BX.••AUX ILIA R DE LA COMISIÓN CODIFICA.DORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dit MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones ate Tribu
nales, Enjuiciamiento "militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
canítulos 6 artículos de aplicación más usual en los r".7r1.3una1es
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes ci8 Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Itecluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada Dor Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previe
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. pare
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principales librería. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo además el de giro
